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-FTUFDIOJRVFTEFEÏCJUBHFJMMVTUSÏFTTPOUUPVKPVST
MB QFSDVTTJPO EVSF EJSFDUF MBODÏF FU TVS FODMVNF
QPVS MB QSPEVDUJPO EÏDMBUT -FT TVQQPSUT EÏDMBUT
PV MBNJOPMBNFMMBJSFT TPOU TPJU VUJMJTÏT CSVUT TPJU
USBOTGPSNÏT EBOT VO QBOFM EÏMÏNFOU DPNQPTBOU
MPVUJMMBHF EPNFTUJRVF RVJ DPNQSFOE EFT QJÒDFT Ë
SFUPVDIFTMBUÏSBMFTEFTNJDSPEFOUJDVMÏTEFTQFSÎPJST
EFT HSBUUPJST y %F OPNCSFVTFT QJÒDFT FTRVJMMÏFT
VUJMJTÏFT DPNNF QJÒDFT JOUFSNÏEJBJSFT PV OPO TPOU
QSÏTFOUFTQPVSEFTBDUJWJUÏTEFGFOEBHFHSBUUBHFy
$FTPOUMFTQJÒDFTMFTNJFVYSFQSÏTFOUÏFTEBOTMBTÏSJF
-FEFVYJÒNFQÙMFQBSPSESFEFQSÏTFODFFTUDPOTUJUVÏ
QBSMFTQPJOUFTEFQSPKFDUJMF1BSSBQQPSUËMBQÏSJPEF
BOUÏSJFVSF MFT QÏEPODVMFT MBSHFT EJTQBSBJTTFOU PV
TPOU QSÏTFOUT EF GBÎPO TQPSBEJRVF 0O SFUSPVWF MFT
NÐNFTNPSQIPUZQFT BWFD MFT QPJOUFT EF QSPKFDUJMFT
GPMJBDÏFT Ë MPTBOHJRVFT MFT BSNBUVSFT QÏEPODVMÏFT Ë
BJMFSPOTEÏHBHÏTQMVTPVNPJOTBMMPOHÏTFUËBJMFSPOT
SÏDVSSFOUT0OSFNBSRVFUPVUFGPJTVOFBCTFODFEBOTMB
HBNNFEFTBSNBUVSFTËQÏEPODVMFFUBJMFSPOTEÏHBHÏT
BWFD MFT BJMFSPOT USÒT BMMPOHÏT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%VQPJOUEF WVFEF MB DÏSBNJRVFPO SFNBSRVF
RVF MB WBJTTFMMF Ë QFSGPSBUJPOT FO MJHOF FTU UPVKPVST
QSÏTFOUFNBJT EBOT EFT RVBOUJUÏTNPJOESFT 	
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-FT GPOETCPNCÏTTPOUNJFVYSFQSÏTFOUÏTRVFEBOT
MB QIBTF NPZFOOF BV EÏUSJNFOU EFT GPOET QMBUT
-FT GPOET FODPVSPOOFBQQBSBJTTFOUEBOT MFT TÏSJFT
QSÏmHVSBOU MF #SPO[F BODJFO -FT BOTFT FO SVCBOT
TPOU UPVKPVST VUJMJTÏFT FO QBSBMMÒMF Ë EFT BOTFT
UVCVMBJSFT0ODPOTUBUFUPVKPVSTMBQSÏTFODFEFKBUUFT
USPODPOJRVFT EFQVJT MB QIBTF BODJFOOF NBJT MFT
DPVQFTDBSÏOÏFTEJTQBSBJTTFOU BMPSTRVF MPO USPVWF
EÏTPSNBJT EF OPVWFBVY UZQFT EBOT MFT BTTFNCMBHFT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CBOEF TPOU UPVKPVST BUUFTUÏT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EJTQBSBJTTFOU ÏHBMFNFOU BMPST RVF QFSEVSFOU MFT
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VXUHQFOXPHSRXUXQHSURGXFWLRQG
pFODWV
3LqFHVWUDQVIRUPpHVSHUFXWHXUVSLqFHHVTXLOOpHV
TXHOTXHVUDFORLUVJUDWWRLUVFRFKHVHWSHUoRLUV
$UPDWXUHVWUDQFKDQWHVDV\PpWULTXHVIROLDFpHV
jORVDQJLTXHVSpGRQFXOpHVjSpGRQFXOHHW
DLOHURQVGpJDJpVjSpGRQFXOHHWDLOHURQVUpFXUUHQWV
3pGRQFXOHVODUJHVPDMRULWDLUHV
0DWLqUHSUHPLqUHEDLVVHGUDVWLTXHGHVVLOH[HW
REVLGLHQQHVVDUGHVXQSHXSOXVGXWLHUVGHODVpULH
UK\ROLWHVRULJLQDLUHVGXQRUGRXHVWGHOD&RUVHPLHX[
UHSUpVHQWpHVURFKHVORFDOHVXWLOLVpHV
UK\ROLWHVTXDUW]0DWLqUHVSUHPLqUHVLPSRUWpHV
TXLGRPLQHQWWRXMRXUVO
DVVHPEODJH
'pELWDJHSHUFXVVLRQGXUHGLUHFWHHWSHUFXVVLRQ
VXUHQFOXPHSRXUXQHSURGXFWLRQG
pFODWV
3LqFHVWUDQVIRUPpHVSHUFXWHXUVSLqFHHVTXLOOpHV
TXHOTXHVUDFORLUVJUDWWRLUVFRFKHVHWSHUoRLUV
$UPDWXUHVIROLDFpHVjORVDQJLTXHVSpGRQFXOpHV
jSpGRQFXOHHWDLOHURQVGpJDJpVjSpGRQFXOHHW
DLOHURQVUpFXUUHQWV
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
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REVLGLHQQHVVDUGHV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UK\ROLWHVRULJLQDLUHV
GXQRUGRXHVWGHOD&RUVHTXLVRQWSUpVHQWHV
URFKHVORFDOHVTXLVRQWPDMRULWDLUHV
GDQVODVpULHUK\ROLWHVTXDUW]
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DVVHPEODJH
'pELWDJHSHUFXVVLRQGXUHGLUHFWHHWSHUFXVVLRQ
VXUHQFOXPHSRXUXQHSURGXFWLRQG
pFODWV
3LqFHVWUDQVIRUPpHVSHUFXWHXUVSLqFHHVTXLOOpHV
TXHOTXHVUDFORLUVJUDWWRLUVFRFKHVHWSHUoRLUV
$UPDWXUHVSpGRQFXOpHVjSpGRQFXOHHWDLOHURQV
GpJDJpVjSpGRQFXOHHWDLOHURQVUpFXUUHQWV
3pGRQFXOHVODUJHVDEVHQWVRXSUpVHQFHVSRUDGLTXH
GHPrPHTXHOHVDLOHURQVWUqVDOORQJpV
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